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НОВЫЕ КНИГИ
Вяткин Б. А. Лекции по психологии интегральной индивидуальнос­
ти человека. Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, Перм. отд-ние РПО, 2000.179с.
В данной книге представлены основные положения учения об интег­
ральной индивидуальности человека, сложившегося и развивающегося в 
Пермской психологической школе и других научных коллективах. В основу 
легли материалы теоретико-экспериментальных исследований автора, его уче­
ников и сотрудников, изложенные в курсе лекций «Интегральная индивиду­
альность человека и ее развитие», получившем статус «Победитель конкурса 
грантов на чтение циклов лекций и специальных курсов» Института «Открытое 
общество» (Фонд Сороса) в 1998 году, и прочитанном в ряде вузов России.
Книга предназначена для преподавателей и студентов вузов психолого­
педагогических специальностей, а также практических работников в области 
психологии, педагогики, социальной службы и профориентации.
Оглавление. Лекция 1. В. С. Мерлин— основоположник учения об интегральной 
индивидуальности человека. Лекция 2. Понятие интегральной индивидуальности. Лек­
ция?. Развитие интегральной индивидуальности. Лекция 4. Индивидуальный стиль 
в структуре интегральной индивидуальности. Лекция 5. Индивидуальный стиль в струк­
туре интегральной индивидуальности (продолжение). Лекция 6. Активность в структуре 
интегральной индивидуальности. Лекция 7. Активность в структуре интегральной инди­
видуальности (продолжение). Лекция 8. Этничность в структуре интегральной индивиду­
альности. . Секция 9. Метаиндивидуальность. Лекция 10. Способности и интегральная ин­
дивидуальность человека.
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